
































"Urbano ???????? bez artikuliranog javnog prostora - je li to ????? grad?(...)razlika ???? urbanim
sredinama koje jesu ili pretendiraju biti grad."  ??????? ?????????????????????????????
Mali jadranski ?????? Neum spletom povijesnih okolnosti razvija se relativno kasno i pred njim je
proces suprotnog tijeka od susjednih dalmatinskih gradova - kako u ??? ?????????? gradu na obali
definirati rivu i artikulirati njegove obalne javne gradske prostore? Za programsku osnovu nove
neumske rive uzeta su kulturna, ????????? i sportska ????????? koja nemaju stalno mjesto
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???????????????? PLATO KULTURNI CENTAR ?????????????????
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